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Abstract : On October 1, 2002, Typhoon 0221 attacked the east of Japan and many structures 
were severely damaged. Damage to a transmission line tower inIbaraki-prefecture and to 
buildings in Oshima Island were investigated. The collapse mechanism of the transmission 
line tower was studied. Extreme tornado-like gusts that occurred at Oshima-island 6 days 
after the typhoon passed were also studied. These gusts resulted in secondary damage caused 
by dispersion of members at the collapsed buildings. Some relevant meteorological data were 
collected and reported. 
 
1. はじめに 




軽傷者 88人、全壊した建物 7軒、半壊 11軒、一部
損壊 383軒、床上・床下浸水 15557軒であった。1)  


























3. 台風 0221による風災害被害調査 
3.1 台風 0221の概要 
台風 21号の 10月 1日 3時から 2日 9時までの台



















































図 2 台風 0221により倒壊した送電鉄塔および消防署の位置関係 
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写真 11～13は、香取線 21号鉄塔から約 300m南
西側に位置する倉庫での被害であり、写真 11,12の
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図 5 倒壊した鉄塔の位置および倒壊方向 




写真 2 香取線２５号鉄塔 
 
写真 3 香取線 24号鉄塔 
 
 
写真 4 香取線 23号鉄塔 
 
 
写真 5 香取線 22号鉄塔 
 
 
写真 6 香取線 22号鉄塔基部 
 
 
写真 7 香取線 21号鉄塔 
 
 















写真 11 香取線 21号鉄塔付近の物置の飛散 
 
写真 12 香取線 21号鉄塔付近の物置の飛散 
 
 
写真 13 香取線 21号鉄塔付近の工場屋根材の飛散 
 
 
写真 14 香取線 24号鉄塔付近の住宅屋根瓦の飛散 
 
 









写真 16 鹿島セントラルビル屋上での室外機の転倒 
 
 
写真 17 住宅屋根瓦の飛散（住宅 A） 
 
 
写真 18 住宅屋根材の飛散（住宅 B） 
 
 
写真 19 住宅屋根瓦の飛散（住宅 C） 
 
 












































図 6 台風0221号通過時の気圧変化（大島測候所） 
 
 
図 7 台風0221号通過時の風向変化（大島測候所） 
 
 






写真22 展望台 北東面の窓ガラスの被害 
 
 
写真23 北東側 屋根、庇の被害 
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8 時には 13.5m/s となっている。このことから測候
所の風速計は直接突風をとらえてはいない。 
当時の気温と、気圧の変化は、5時頃に現れてい






























































































写真 24 全壊した宿泊施設 
 
 




































図 11 大島空港分室での気圧の変化 
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